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長野大学心理学研究室における子どもの相談活動 (第2報)














































初診時の年 齢 1981 1982 1983 計_男 女 男 女 男 女
1- 2歳 00 2 0 1 1 4
2- 3歳 00 3 1 1 0_ 5
3- 4歳 1 000 3 1 5
4- 5歳 1 0 1 0 1 0 3
5- 6歳 2 0 1 0 2 1 6
6- 7歳 0 1 00 1.0 2
7- 8歳 00 1 000 1
義之 主 訴
1981 1982 1983 計
精 神 発 達 遅 滞 0 5 4 ･9
自 閉 的 傾 向 1 3 1 5
言 語 発 達 遅 滞 1 0 2 3
行動.性格上の問題 2 0 4 6
神 経 性 習 癖 0 1 0 1
そ の 他 1 0 1 2





















表3 居 住 地
1981 1982 1983 計
上 田 市 5 8 8 21
更 埴 市 0 1 0 1
東 部 町 0 0 2 2
丸 子 町 -0 0 1 1
白 田 町 0 0 1 1
計 5 9 12 26
1981 1982 1983 計
上田市保健相談室 3 1 1 5
1歳 6カ月健診 0 6 2 8
保 育 園 2 1 3 6
幼 . 推 固 0 0 1 1
保 健 婦 0 0 3 3
母 親 0 1 1 2
再 来 0 0 1 1
計 5 9 12 26
'表 6 処理と回数
1981 1982 1983 計
プレイ 面接 プレイ 面接 プレイ 面接
子 ど も母 親父両 26 262 83 767 114 103110 22305117
保 健 婦 5 6 ll


















1981 1982 1983 計
継 続 1 2 7 10
終 結 2 3 3 8
中 断 1 3 1 5
他 機 関 1 1 1 3
計 5 9 12 26
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3 おiっりに
長野大学心理学研究室における子どもの相談活
動は,週2日の地味な仕事ながら,この2年半の
問に上田の地域に静かに浸透してきているように
思われる｡奇しくも,相談機関相互の連携の必要
性が認識されはじめ,地域の相談システム作りが
上田市において議論されはじめようとしている｡
この相談室が,こうした相談機関の一翼を担うこ
とができれば幸いである｡
(謝辞〉
相談室の活動をいつもながら暖かく見守ってい
てくださる本学の諸先生や職員の方々に深謝いた
します｡
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